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PAUTE OFICIAL. 
msintsciA m i CDSsrju HE iiiSbTiios. 
S. M . la Re ina nuestra Se-
ñ o r a ' (Q. D . O.) y su a i igusln 
Ueal í'¡unil¡a: c o n l i n ú n a en eslo 
co r l e s in novc i ia i l e u . s u i m -
p o r t a n t e salui) . 
B o l Go.biespo dp i j i ' O T i n c i a . 
K ú r a . 402 
I .os Alcaldes c o o s l i t u r i o n a l p Á 
y Alcaliles' [ le i iáneus , i u i i i v i i l u o s 
He la ( luarc l i a c iv i l y (lemas 
c l e p p n ' ü i ' n l e s i le esle G o -
I i j e r n i i ' l e l e n d r á n , si fuese h a -
liiclo ,á u n tal J o s é V i l l a nueva, 
ílel i i a r r i o ' U ; San I já / . a ro , ex -
t r a i u m i i s ile I j i i g p , < |Ui ! sa lia 
nusenta i lo do d ichá e iu ' l a i l con 
una ca l ia l le r ía de J o s é F e i n a n -
dez, vecino .de la p a r r o ' i u i a de 
Sania Nlaria Magdalena de Coc-
ees en anuella [ i rov inc ia , á 
q u i e n se la [lidió en a!<¡uiler el 
dia 18 del mes actual , r e m i -
t i é n d o l e con i l ic l ia caballeria y 
d e m á s e íec ios que se le liallaseu 
n m i d i s p o s i c i ó n . L e ó n §4 de 
D i c i c i i i l i r e de i 861 . = G e i i a r o 
Alas . 
N ú m . Ü 0 3 . 
Los Alcaldes cons t i tuc ionales 
y Alcaldes i i e d á n e o s , i n d i v i d u o s 
(le la G u a r d i a c i v i l , i l e p c n d i e u -
tes .del r a m o de v ig i lanc ia y 
d e m á s de[) ' ,nd¡ei i t i \s de este . G o -
b i e r n o que [noceda^ f i r a c t i c a r á n 
las medidas o p o r t u n a s para la 
a v e r i g u a c i ó n de los autores de l 
robo ( ' ¡ eeu tado en la ígies'm de 
Santa (J i i s l iu . i del Pa ramo en 
la i H i c l i e d e l I (i al 1 7 del actual 
cousistente f u u n cál iz so l i r e -
dorado , a l í l igra .na . lo , . un j i pa le -
na y una cuchar i l l a , de 20. á 
§4 onzas, u n v i r i l con rayo-, 
dorados, s in . p i é , de 16 a 20 
onzas; u n c o p ó n con u n c r u c i -
fijo de 14 á \6 onzas y dos co -
ronas de dos ' V í r g e n e s , de IG 
•1-8 onzas, u n a g r ande y 
otra mas p e q u e ñ a , cuyas a lha-
jas son todas .le plata; si f u e -
sen .haliidos los perpetradores , 
s e r á n r e m i l i d ó s á m i d i spos i -
c i ó n con la conveniente segu-
r idad , lo mis ino que las alhajas 
que se. ha l l a r en , á cuyo ubjelo 
se d e s p l e g a r á toda la. act ividad 
n e c e s ¡ i r i a , = f j e o r ¡ 23 de D i c i e m -
bre de 1861 . = G e n a i o Alas . 
N ú m . 404. 
4.A ^Dirección ^ S u m i n i s t r o s . 
Precios que el Consejo p r o -
v inc ia l , en u n i ó n c o n el Sr. C o -
misar io de G u e r r a de esla c i u -
(lad, l i a n l i jado para el abono 
á los de las especies de s u m i -
nistros mi l i ta res que se hagan 
d u r a n t e el ac tual mes de D i -
c iembre , á saber: 
R a c i ó n de pan, de ve in t i cua-
t r o onzas castellanas, u n real y 
tres, c é i i l i m o s . 
Fanega de cebada, t re in ta y 
siete reales. 
A r r o b a de .paja, tres reales, 
t r e i n t a y nueve ccn l imos . 
A r r o l l a de aceite, setenta y 
siete reales y qu ince c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , cua t ro 
reales, y ve in t iocho c é n t i m o s . 
A r r o b a de l eña , u a real y 
c incuenla c é n l i i u o s . 
L o que se publ ica para que 
los pueblos interesados a r r e -
glen á estos precios sus respec-
livas relaciones, y e n c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto . e n el 
a r t í c u l o 4." ' le ln Koal o r d e n 
de 27 de Set iembre de (848 
l .eon 24 de Dic iembre de 1 8 6 1 . 
— G e n a r o Alas. 
de c a r b ó n de piedra l lamada 
/ l a r e n g w l a registrada el dia 
. 3 de; A b r i l del pasado a ñ o de 
! 1858 por D. Pedro G u t i é r r e z 
l luey cedi rla d e s p u é s por esle á 
: la .Sociedad C o n f i a n z a , p 'erle-
' t iecienle luego á !a Sociedad 
! m i n e r a t i tu lada A/ffl C a n t á b r i c a 
' y i ioy de la propiedad de D o n 
. .Fe rnando P é n e l a s en ' v i r t u d 
de escr i tura de c o m p r a o t o r g a -
da en M a d r i d an te el Escriba-
no 1). Sanl iago Urdiale.s ha r e -
c a í d o el s iguiente decrelo: V i M o 
el i n ' o r n i e del Jngen ie ro de! 
r a m o de minas beba 1." del 
p r é s e n l e mes de Di r l /Mi lbrc del 
cual r e s u ; í a no h.iber t e r r e n o 
ÍVanco para el regis t ro de la 
m i n a i l e r e n g u r l a por haber 
quedado c o m p r e n d i d a d e n t r o 
de las l í n e a s de la d e m a r c a c i ó n 
de la n o m b r a d a M a r i n a q u e -
da denegada la s o l i c i t u d de 
r( ,gi>lro do la citada n; iua .ZJo 
rcnguela: litigase saber esla 
p r o v i leucia a l interesado ó su 
representante y p u b l í q u e s e en 
el l i o b ' l i u oficial de la p r o v i n -
cia. Lo que en c u m p l i m i e n t o á 
lo d i s p u e s í o en la ley de m i n e -
r í a de I I de A b r i l de I 8 4 9 
por la que se t r a m i t a este c x -
p " d i e i i l e se inserta en el p r e -
sente p e r i ó d i c o of ic ia l á los 
e íec ios o p o r t u n o s . 
l .eon Diciembre 23 de 1 86 I . 
= G e i i a r o Alas. 
paesnsscu B ON» DI M 
nnAi.cí ni ícanrns. 
Dado en Palacio á diez y 
ocho de Dic iembre de r : l o c h o -
cientos sesenta y u p . o . = 1 2 s t á 
r u b r i c a d o de la Real m a n o . = 
E l presidenta del Consejo de 
M i n i s t r o s , I jcopol i lo O ' D o u n e l l . 
: " MINAS, ' 
E n el expediente de la m i n a 
1 l i n a t e n c i ó n á las especiales 
c i rcuns tancias que c o n c u r i o i : j 
en D. A n l o n i i i d e .'.gu'.'ar y Cor- j 
j rea, M a r q u é s <!•.• la Ve:;.;i de I 
A r m i j o , p r i m e r Vieepresid m í e i 
r M Congreso y G r i b í r r l i i i o r c i - ] 
v i l de la p r a v i i u i.i de ^iadr idt , i 
V e n g o en n o m b r a r l e M i á i s - j 
t r o de F o m e n t o . i 
V e n g o en m a n d a r q u e d o n 
J o s é de Posada H e r r e r a , M i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , cese e n 
el despacho i n t e r i n o del M i n i s -
t e r io de Fomen to ; q u e d a n d o 
m u y satisbeha de l celo, lealtad 
é in te l igencia con que lo ha 
d e s e m p e ñ a d o . 
Dado en Palacio á diez y 
ocho de Dic iembre de m i l o c h o -
cienlos sesenta y u i i o . = E s l á 
rub r i cado de la Real u i a n o . = 
El presidenle del Consejo da 
M i n i s t r o s , Leopo ldo O ' D o n n e l l 
((i.(nHT.\ NCM ó;; I) 
HiJiilEülO ÜEfiülCIWJUSTlClJ. 
EXPOSICION A S. St. 
S 3 Ñ 0 3 A : 
Uno do los restillniliis mas im-
porlanlcs o'j'onHos por r l ú l i imo 
K c w n h ü o ha sido devolver ; i l 
i 'jií '^.ipailo el plcao i'jci'ricio de su 
lui lor idad, cxliiiiiuieinlo los | M ' i \ i l c -
gios ó cosUinibrcs que de cilíll-
(¡iiiera manera la ainíníriinh.iii. 0 1 1 
lal (ilijelo se r süpu ló ^'¡1 el a r i . 15 
de oijuei fu!«i!in0 roüvrn io «(pie. 
«cMaria ilcwlo IÍICÜO bula ¡iiinuni-
i idad, exeiicioii, privilcir in, uso ó 
" la ' iuso (|tiJ (lo ctialquiera manera 
usa liuliicra iiilfoiUicido un las dile-
i ' 1 cales iglesias del ivinii en lavar 
míe los (labildos con iiequicio do 
«la ;:tilori<ia¡l onlinaria » V como s i 
na (¡ae lasi1 snliciciüeüicnle e x p l i c i -
;!» el pi'ii-a.'iiie¡i!o c i n lan i c rmi -
im'.ü iliü'WiiídnR, lo ¡livi'i se onlo-
U'.'), pa-.-a iü.'o ael.inirlo, cu el nvl i -
ru 'o •'••* doi i M ilccielo de 17 do. 
! ) , : « h r c t!« l . i i í l , iliclatio de co-
mí:» ¡ irurr!- . ! "tt las dd.s l'ob.'slades, 
n(]!¡.' ios l ' M ' í i ' B ciiuiicíados (los 
11 muy UeveiTiidns Arzoliispo? y Kc-
iivcfciulos Obispos) Imijiandeculrar 
«ilcíilii luogo n i oí pleno ejercicio 
«Helas [uncionesy prero;;alivasque 
«se cimferian por los art ículos 
» l í y !,') del referido i ra lado.» I m -
jwsiíili! parecía, (les|)ues de estas 
explicilra prescripciones, que ocur-
riesen dudas ni dificullades acerca 
del parlicular. Asi lia sucedido sin 
cnihargo: en nlgunas iglesias han 
surgido, nioviémlosecuesl ioncs lau-
to snlire- la observancia (le ciertos 
privilegios, usos y costumbres, 
cuanío sobre la subsistencia de va-
rins estatutos capitulares, cuyo vigor 
es mcoinpaliblc con el principio i i t -
d i c í J o . V-;/-íla;) es f/uc )(;.s aiiliffuo.s 
eslalulos de las iglesias conlinuaríai 
rigiendo, cu lo ipie uo so opongnn 
á la plenitud de los derechos epis-
copales y disposiciones concordadas, 
hasta qiíe logiliniamenlo se pongan 
en pr'iclica los uuevos, en (pie con 
asiduidad se ociifa este Minislerio, 
promoviendo con incesante eficacia 
su. conclusión; pero e.-la h a b r á de 
lardar a ú n ; y siendo urgente, facili-
tar entre tanto á los ¡'rolados el l i -
bre y e-pcdilo ejercicio de los de-
rechos r¡uo los asegura el Concórda-
lo, proveyendo al mismo tiempo á 
la paz y buena armonía qua debe 
mediar entre los Obispos y su Se-
nado ó Cabildo, y removiendo ade-
m á s toda ocasión de que se repro-
duzcan dudas y dispulas como las 
que, noohslanlc el expreso conlcslo 
do los referidos arliculos, se han 
promovido, tengo la honra de pro-
poner á V. M . , después do haber 
ruafereneiado con el muy IVevcrcn-
do Nuncio apos tó l ico , y con su 
cicuen'o, se digno aprobar el siguien-
te proyecto de d e c r e t o . = S c f i ' » r a . = 
A 1,. t i . i ' , de V . M . = S a u l i a g o 
{•'ernande, Ncgrcle. 
m'.A!. UI'.METO. 
De conformidad con lo propuesto 
por mi Ministro de firacia y Jusli-
t i a , de á m e n l o con el M . I I . ¡Nun-
cio nposió ' ico , 
Vengo en docretar lo que sigue: 
A r l k n l o 1." lin observancia de 
lo dispuesto en el avt. ¡ 5 del úl t i -
ino Concórdalo, y de lo ya decla-
rado al lienrpo de ÍU promulgac ión 
eu el art . • ' ¡ . ' de mi deerelo de 17 
de Octubre de J S ü l , los muy Ue-
vereudos Arzobispos y Reverendos 
Obispos usa rán de pleno ejercicio 
de su utiloridad ordinaria, (pie (Ies-
de. entónces les correspondo en sus 
ig les ia catedrales, asi respecto de co-
¡•¿Í, •\,.\v) de las personas de los Capi-
tulares, sin que lessirvan do embara-
zo los privilegios, usos y costumbres 
•vigonUis h asía la promulgación re-
lé: ida, ni aun e! jurmiienlo presta-
do por bis mismos Capitulares á las 
conslüi ic iones de sus Cabildos. 
A r l . 2." üu n i n g ú n punto de 
I x . l e visita ni corrección canónica to-
lerarán derechos ya caducados, y 
señuladamiMilo el de los adjuntos. 
Dudo en Palacio á seis de D i -
ciembre de mil ochocienlos sesenta 
y imo .üssüstá rubricado de la lleal 
i i i a i i o . = i í l Ministro de Gracia y 
Justicia, Santiago Fcrnanilez iSe-
grete. 
BISISTEMO DBL. \ GOBEEMION, 
Subtecre lar ia .—Secc ión de urden público, 
—Negociado^.0 Quintag. 
El Sr. Minis lro de la Goberna-
ción dice con esta fecha al Gober-
nador de la provincia de Burgos lo 
que sigue: 
«Enterada la Reina (Q. D . G.) 
del expediente promovido por Ma-
nuel Moreno, quinto del ú l t imo 
reemplazo por o) cupo de Quinla-
nil labon, en solicitud de que se re-
voque el acuerdo por el que el Con-
sejo de esa provincia le dec la ró sol-
dado. 
Visto el párrafo segundo del a r t . 
76 y las reglas 1.a y del 77 de 
la ley vigente de reemplazos: 
Considerando que están acredita-
dos los extremos de la excepción 
(pie exprés» el citado párrafo se-
gundo del ar t . 7 f i , no ofrecióndo-
se más duda que la de si el referido 
mozo debe ó no reputarse como h i -
jo único, por tener un hermano re-
ligioso profeso de las Escuelas f ias 
cuyo caso no ;IQ halla expresamente 
comprendido entre los designados 
en la regla l . * del art . 77 , que es 
la ijue declara cuándo un mozo, aun-
que tonga liermanos,' goza de la 
cualidad de hijo ún ico . 
Considerando que los religiosos 
profesos de las Escuelas Pías están 
incapacitados moral y materialintu-
le para poder proporcionar recur-
sos á sus pa dr t s <5 madres, razón 
por la que de be comparárseles con 
los impedidos para trabajar y casa-
dos que uo pueden mantener á su 
padre, ó madre, de que habla la c i -
tada regla 1 . " : 
Considerando que aun cuando se 
comprenda e» cala á los expresados 
religiosos, no por ello debe hacerse 
extensivo este p r e c í d e u t e á lodos los 
que tuvieren también liennauos c í e n -
los del serricio por cualquiera de los 
párrafos primero, segundo, cuarto, 
quinto y saxto del a r l . 7 i úe la ley, 
pues ninguno de los comprendidos 
en estos r eúne las circunstancias 
espaciales de los misinos religiosos, 
quienes no pueden adquir ir ni t ra -
bajar para proporcionar recursos á 
su padre ó madre. 
Considerando que, en el caso es-
pecial de (pie se trata, concurre la 
circunstancia de haber cabido la 
suerte de soldado en el año de M'iH 
al religioso profeso, desde cuya 
época está admitido á cuenta del 
cupo de su pueblo, según lo dis-
puesto eu el citado ar l , T í ; 
S. M . de confcruiidad, con el 
dietámen del Consejo de lisiado en 
pleno, se Iva servido resolver que 
los religiosos prolesos de las 'Escue-
las Pías no privan á sus liermanos 
de la cua l ída l de hijos únicos en id 
sentido do la ley de reemplazos; re-
I v o n r ol meucionado acuerdo del 
Consejo de esa provincia, y declarar 
exceptuado del servicio de las ar-
mas a! referido Manuel Moreno, 
mandando en su consecuencia que 
sea dado de baja, y que venga á 
cubrir su plaza el número á quien 
corresponda, Asimismo ha Icnido 
á bien maudai S. M . que esla resolu-
ción circule y publique, para 
(pie sirva de regla general en lo su-
cesivo. 
De Real orden comunicada por el 
expresado Sr. Minislro, lo traslado á 
V . S. para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V. S. m u -
chos años . Madrid 11 de Diciembre 
de 1 8 0 1 . = E I Subsec.relario, A n -
tonio Cánovas del C a s t i l l o . = S í ñ o r 
Gobernador de la provincia de 
Subie tre lnr ia .—N(pc iado 3 0 
Excmo. Sr.: Remitido á informe 
de la Sección de listado y Gracia y 
Justicia del Conseja de Estado el ex-
pediente instruido sobre si es ó no 
nícesar ia la autorización del Gober-
nador de la provincia de Almería al 
Juez de primera instancia de Can-
jayar para procesar á D. Francisco 
Miguel de Ojea, Regidor de l 'adu-
les, ha con'uHado lo siguiente: 
«lista Sección lia examinado el 
expediente sobre si es ó no necesa-
ria la autorización para procesar el 
Juzgado de primera instancia de Can-
jayar á D . Francisco Miguel de 
Ojea, Regidor de l'adules. 
itesulla qne en 30 de Octubre 
de ISGO el l 'romolor fiscal del Juz-
gado présen lo al mismo un escrito 
denunciando que el dia anterior u n 
grupo de personas del pueblo de 
Padulcs. capitanea I : H y dirigidas por 
uno de lof Regidores del Ayunta-
mieats, se consli luyó en el monte 
que en jurisdicción de aquel puebln 
compró al listado Miguel Navarro, 
quien con posterioridad lo vendió 
á D. Marcelino ¡tos. con á n i m o de 
impedir á esle á viva fuerza que 
continuase en el arranque de 1 eñas 
so pretexto de que co r r e spond ía di 
cho monte al común de vecinos del 
mismo: 
l i l interesado denunció lambicn 
esle hecho. 
Que practicadas las diligencias 
en ave r iguac ión de los hechos, apa-
recen justificados, constando, que el 
Regidor uo tuvo autorización del 
Alcalde, ipie se hallaba en el pue-
blo y no delegó su autoridad; que 
llevó en efeclu el bastón que esle 
usaba como señal de j a s r í sd icc ion , 
pero que no se lo entregó el mismo 
Alcalde, sino la familia de esle: 
Que el Gobernador requ i r ió al 
Juez para que le pidiese autoriza-
ción, porque consideraba el hecho 
cometido en el ejercicio de funciones 
admiu i s t r aüvas ; pero el Juez insis-
tió en que no era necesaria la auto-
rización, cuyo acuerdo fué aprobado 
por la Audiencia del Terr i tor io . 
Visto el a r l . 87 de la ley de Ayun-
lamienlos vigente, según el cual los 
voto en las sesiones de Ayunta-
mientos evacuarán ios informes quo 
la corporación ó el Alcalde les p i -
diesen, y desempeñarán las comi-
siones quo. el Alcalde les encargase: 
Visto el Real decreto de 27 de 
Marzo de 185Ü dictando reglas pa-
ra procesar á los Gobernadores de 
provincia y corporaciones y em-
pleados dependientes de su autori-
dad, por hechos relativos al ejerci-
cio de funciones administrativas: 
Considerando que al marchar al 
motile el Regidor Ojea no llevaba 
delegación ni autorización para ello 
del Alcalde, que se hallaba eu pleno 
ejercicio de sus funciones de la l A l -
calde: 
Considerando que bajo este su-
puesto uo procedió como funciona-
rio admimilrat ivo, puesto que los 
Regidores no ejercen funciones pro-
pias fuera de los casos anteriormen-
te expresados, sino como un p a r l i -
cular, y por consiguiente no debe 
serle aplicable la ga ran t í a (pie esta-
blece el deerelo de 27 de Marzo; 
Opina la Sección puede servirse 
V . E. consultar á S. M . que as i n -
necesaria la au to r izac ión .» 
Y hahióndose dignado S. M . la 
Reina (Q. 1). G.) resolver de con-
formidad con lo consultado por la 
referida Sección, de Real ó rden lo 
comunico á V. E. para su inteligen-
cia y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V . E. muchos años . Ma-
dr id 23 de Neviemhre de 1 S Í 1 . = 
José de Posada H e r r e r a . « S r . M i -
nislro de Gracia y Justicia. 
(GietTA yvü. 332.) 
Subsecrelaria—Negociado 3.° 
E n el expedienle de a H l o r i -
zaciou negada p o r V . S. al Juez 
He p r i m e r a instancia de las 
Palmas para procesar á Es teban 
d e l Hosano , cabo de m u n i c i p a -
les de aque l l a c i u d a d , r e su l t a 
que en SO de M a j o ú l l i m o e l 
r s fe r i r io cabo, a c o m p a ñ a d o de 
o t r o m u n i c i p a l , andaba c e b a n -
d o bolas de veneno á los pe r -
ros en c u m p l i m i e n t o de u n a 
ó n l e n d e la A l c a l d í a : q u e en 
esla o c u p a c i ó n l l ega ron á la c a -
sa de 1). M a n u e l P c n i c l i e l y 
Z ú l a t e , delante de la c u a l e n -
c o n t r a r o n una per ra , á la q u e 
echa ron una bola; y q u e h a -
b iendo c o m i d o la r n í l a d , se r e -
t i r ó l l evando en la boca el res-
to á la casa de l Penichet l l amada 
p o r la esposa de este: q u e v i e n -
d o esto el cobo, e n t r ó t a m b i é n 
en la casa d e l r e f e r i d o P e n i -
chet, que estaba abier ta , y s in 
q u e n i n g u n o le h u b i e r a i m p e -
d i d o la en t rada , si bien d e s p u é s 
de estar d e n t r o , n o s a l i ó l a a 
p r o n t o como se lo p r e v i n o la 
d u e ñ a , á la q u e d i ó e l cabo 
explicaciones de l a r a z ó n q u e 
le habia m o v i d o á e n t r a r s in 
s u permiso , r e t i r á n d o s e d e s p u é s 
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i nmed la ln t t i en t c . E l Juez, o i i l o 
e l P r o m o l o r fiscal, p i d i ó a u t o -
r i z a c i ó n para procesar al cabo 
E s l é b a n del Rosa r io por a l lana-
m i e n t o ile morada , y el G o b e r -
n a d o r la n e g ó de acuerdo con 
el Consejo p r o v i n c i a l . 
V i s t o e l a r t . 2 9 9 del C ó d i g o 
pena l , p o r el que se castiga a l 
empleado p ú b l i c o que abusando 
de M i oficio allanase la casa de 
c u a l q u i e r a persona: 
Cons ide rando q u e p o r l o 
q u e d e l expediente aparece, si 
es c i e r to que el cabo de m u n i -
cipales e n t r ó en la casa de I ) . 
M a n u e l l ' en i che t , no lo h izo 
c o n t r a la v o l u n t a d de su d u e -
ñ o : 
Cons ide rando q u e , a u n la 
d e t e n c i ó n d e n t r o de la mi sma 
casa d e s p u é s de i c q u e r i d o para 
sa l i r d é el a, n o fué rea lmente 
u n a resistencia á abandonar l a , 
h a b i e n d o pe rmanec ido d e n t r o 
solo el t i empo indispensable pa-
r a a d v e r t i r á la d u e ñ a que c u i -
dase de recogar los restos de 
bola q u e llevaba la pe r ra en la 
boca para ev i t a r los peligros 
q u e p u d i e r a n f á c i l m e n t e o c u r -
r i r , en c o n í o r m i d a d i las p r e -
venciones dictadas por el A l -
calde c o n s i d e r a c i ó n que le m o -
v i ó á e n t r a r en la casa; 
O ida la S e c c i ó n de Estado y 
Grac ia y Just icia de l Consejo 
de Estado, S. M . se ha d i g n a -
d o negar a l Juez de p r i m e r a 
ins tanc ia de las Palmas la a u -
t o r i z a c i ó n solicitada pa ia p r o -
cesar a l cabo de munic ipa les 
Es teban del Rosario. 
D e Real o r d e n lo c o m u n i c o 
á V . S. para su in te l igenc ia y 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d 
2 3 de N o v i e m b r e de 1 8 6 1 . = 
Posada I I e r i e r a . = S r . G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a de B a -
leares. 
efectos c o r r e s p o n d i ó m e ? . D ios 
gua rde á V . S. m u c h o s a ñ o s 
M a d r i d 11 de r í o v i e m b r e de 
t861 .=ePosada H e r r e r a . ==Sr . 
G o b e r n a d o r de... 
EslallecimieiMos penales.—Negociada 
1 .u — Circular . 
f L a Re ina ( Q . » . G . ) se l i a 
se rv ido resolver q u e s i empre 
q u e conceda V . S. a u t o r i z a c i ó n 
para procesar á cua lqu ie ra e m -
pleado de Establecimientos pe -
nales, ó q u e la A u t o r i d a d j u d i -
cial part icipe 4 ese G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a , en los casos q u e no 
p rocede la a u t o r i i a c i o n , q u e se 
ha l l a precediendo con t r a a l g ú n 
f u n c i o n a r i o de d icha clase, lo 
ponga V . S. en c o n o c i m i e n t o 
de la D i r e c c i ó n genera l de l j a -
m o al m i s m o t i empo que r e -
m i t a el expediente al Consejo 
de Estado. 
D e Rea l o r d e n lo c o m u n i c o 
á y . S. para su in te l igencia y 
JHNISTIiltIO DI! MARINA. 
Dirección de Armamentos. 
E x c n i o . Sr . la Re ina ( Q . D . G . ) 
se ha impues to , p o r la c o m u -
n i c a c i ó n de V . E . n ú m , 1,065, 
de la a c c i ó n sostenida, c o n t r a 
lo« m o r o s piratas q u e hacen 
sus c o r r e r í a s por ese A r c h i p i é -
lago, p o r la s u b d i v i s i ó n de 
fuerzas sutiles de Sorsogon el 
dia 2 de Agosto p r ó x i m o pasa-
do , que los o b l i g ó á e m b a r r a n -
car en la isla de los Naran jos 
abandonando las embarcaciones 
é i n l e r n á u d o s e en los M a n g l a -
res de la mi sma isla á d o n d e 
f u e r o n perseguirlos por las t r i -
pulaciones de ia ind icada f u e r -
za s u t i l , yendo k s u cabeza y 
sal lando el p r i m e r o en la p laya , 
s in embargo de la resistencia 
q u e opus ie ron los piratas, e l 
C o m a n d a n t e de la p rop ia s u b -
d i v i s i ó n , t en ien te de l n a v i o 
D , B r a u l i o M o n t o j o ; c o n s i -
g k i e n d o , tan to en d i c h o d ia co-
m o en los siguientes que fue -
r o n aux i l ¡ ado& p o r el Alca lde y 
gente rie Albay y o t ras p r o v i n -
cias, a d e m á s de l apresamiento 
de las embarcaciones, el rescate 
da 37 cautivos y la p r i s i ó n de 18 
moros , habiendo hab ido 10 m u e r -
tos en la refriega. S. M . ha vis to 
c o n sa t i s f acc ión e l b u e n c o m -
p o r t a m i e n t o del expresado T e -
n ien te de nav io D . B r a u l i o 
M o n t o j o y de la t r i p u l a c i ó n de 
la c a ñ o n e r a de su i n m e d i a t o 
m a n i l o , asi como el de las d e -
m á s fuerzas q u e a c u d i e r o n á 
la cap tura de los piratas y 
sa lvamento de los caut ivos; y 
en p r e m i o de este servicio le 
concede á d i c h o Of ic i a l la 
c r u z de la M a r i n a de Diadema 
Rea l , y la misma c o n d e c o r a c i ó n 
de plata al practicante D o n 
Francisco D o m í n g u e z que le 
a c o m p a ñ ó e s p o n t á n e a m e n t e ; asi 
como se ha servi r lo as ignar dos 
cruces de M a r i a Isabel Lu i sa 
para los i n d i v i d u o s de m a r q u e 
m á s se hubiesen d i s t i n g u i d o en 
el r e fe r ido hecho de a rmas , y 
cuya propuesta e l e v a r á ó este 
M i n i s t e r i o por c o n d u c t o ríe V . S. 
e l preci tado T e n i e n t e de n a v i o 
M o n t o j o . 
De Real o r d e n l o d i g o á 
V . E . para su conoc 'mi iento 
y salislaccion de los agraciarlos, 
q u e d a n d o en r e m i t i r l e los d i -
p lomas de las refer idas conde-
coraciones. Dios g u a r d e á V . E , 
muchos afios M a d r i d 16 de 
Dic iembre de 186 l . = Z a v a l a . 
= S r . C o m a n d a n t e genera l de 
M a r i n a de l apos tadero de F i -
l ipinas. 
MIXISTEMO DE FOMENTO. 
Obras pú'iHcas.—Ifegociado d." 
l i m o . Sr . de c o n f o r m i d a d 
con lo p ropues to p o r esa D i -
r e c c i ó n , de acuer r lo con lo i n -
f o r m a d o por la J u n t a c o n s u l -
tiva de Caminos , Canales y 
Puertos, S. M . la Reina (Q. D. G.) 
ha t en ido á bien a u t o r i z a r á 
D . Clemente R o d r í g u e z y T r u -
j i l l o para que , salvo el derecho 
de propiedad y s i n per ju ic io de 
te rcero , aproveche las aguas 
del r i o Guarlajoz, e l e v á n d o l a s 
p o r med io de u n a r u e d a h i -
d r á u l i c a , en el r iego de £ 0 
á r e a s de t e r r e n o q u e posee á 
la o r i l l a i zqu ie rda de d i cho r i o , 
t é r m i n o de Buena , p r o v i n c i a de 
C ó r d o b a ; deb iendo sujetarse á 
las condic iones s igu ien les : 
1.a L a presa se s i t u a r á en 
el p u n t o designado en el p l ano , 
y su cresta n o t e n d r á mas a l -
t u r a q u e la de SO c e n l í m e l r o s 
sob re las aguas bajas del r i o , 
debiendo referirse á u n p u n t o 
fijo é i nva r i ab le de l a s i n m e -
diaciones para q u e en todo 
t i empo pueda ser c o m p r o b a d a . 
2.1 L a can t idad de agua que 
l o m e el conces ionar io n o p o d r á 
exceder en n i n g ú n caso de ríos 
dec i l i t ros p o r segundo de t i e m -
po, y para r e g u l a r l a se a u -
m e n t a r á ó d i s m i n u i r á , s e g ú n 
las estaciones y la ve loc idad de 
la c o r r i e n t e , el n ú m e r o de ca-
jones de la r u e d a h i d r á u ' . i j a . 
3.a L a solera de l cajero en 
que ha de moverse d icha r u e -
da e s t a r á á 50 c e n l í m e l r os por 
bajo de la c o r o n a c i ó n de la 
presa. 
4* T o d a s las obras se eje-
c u t a r á n con a r r e g l o al proyecto 
aprobado en esta focha y bajo 
la i n s p e c c i ó n del I n g e n i e r o Je -
fe da la p r o v i n c i a re fe r ida . 
D c R e a l ó r d e n l o r l i g o á V . I . 
para su c o n o c i m i e n t o y efectos 
consiguientes . Dios gua rde á 
V . I . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 13 
ríe D i c i e m b r e de 1 8 6 1 . = P o s a d a 
H e r r e r a . = S r . D i r e c t o r genera l 
ríe Obras p ú b l i c a s . 
CONTIGUACIÓN ÜE IA INÍTUCCCIO* 
PAll.V r.L ESr.VBI.ECIMIl!NTO Y SQKVICIO 
LOS Pl);'.TA7.::OS, l'0«T,\ZG05 
Y II.UIOAJES. 
CAPITULO i r . 
V e las exenciones. 
A r t . ' y E l pago Jal derecho de 
porlazgos, pon lü ígos y barcijos es oMi-
'¿'iloñu panj luiioit los ifuu biigan uso rio 
'a viu publica con lus circunstancias pre-
vistus por el arancel, cucl i | i i icra quo 
Gtia BU clase 6 catügor ía , sin quu pueda 
alegarse causa ni pretexto alguna que 
'o excuse, salvo las cxoucionaa expre-
sadas en los artfeulus siguicntas. 
A r t . 10. La e x e n c i ó n acord.i'Ji en 
bcnulicio de la ogncultura por el de-
creto de las Cór las de "¿i) de .Innio do 
1821, restablccirlu pnr U¿al órden do 
20 do Febrero de ISIÍG y ampliada por 
la ley de 9 de Jul io de 1S12 , sulamenlo 
comprende ¡i los labradores por los c a r -
ros y ganados que ocupen, sean p r o -
pios, prestados d alrpiilados, on las l a -
bores do la agricultura; asi coiuo c u a n -
do IraspocUn frutos ú productos de la 
l i o n a desde el sitio cu que se recoloc-
ten basta a^ucl en qus luyan de c o n -
servarse; cuando conduzcan sus ganados 
al pasto d al abrevadero; cuando vayan 
á los molinos con los granos para en 
consumo particular; cuando salgan á 
visitar sus heredarlo ó á recrearse en 
ellas, y cuando ennduícan aguo para su 
uso, leñas de ans propiedades para en 
consumo y cualquier olro aprovecha-
rnionlo de la agricullura en las ¿pocas 
de la r e c o l e c c i ó n . 
A r t . t t . Los propietarios qu» b a -
ncHcien directamente sus haciondas 
serán considerados como labradores, 
¡ g u a l m e n l e que sus criados, para los 
efeclos dul a r l í c u l o anterior. E n olro 
caso lo s erán los arrendalurios ó c o l i -
nos y sus criados 
A r t . 1 2 . Los traiportca de abonos 
do todas clases paro los campos qued.in 
exi'htis de pago, cualqukru que íea In 
rlislancia qus recorran y el número de 
pueblos cuyos Idrmimis airar iesen. 
A r t . 13 . L o s liirminos de los pue-
blos ó qu* so refieren el decreto de las 
C ó r l m de 30 de Junio de l í S i l , y lo ley 
iln 9 de.lulio de 1812 S»II I»» que cous-
l i luyeu los respectivos dis ' .r i losmunici -
pal«s . 
A r t . 11 . l í o d^v.r . iguáo d.'n.-cho 
alguno ¡I:? ¡tl>r^.'*¡^•, lo.i rinn-Oes nutí 
ocupen S i . M '.1. l! in lu i luus d i su l leal 
l 'aiuüiíí , y los do la SO:V¡J;!IIIÍIIX' que loa 
íicurrrpaíííí. íiri los deujás cosos aliona-
rán los trasportes del K e r l l'.itrinioiiio 
los derticbus que i'.ori\!S¿iiiitdnu con a r -
reglo á las dispos'tci'Mtes v igenleá . 
A r t . 15. M s U i á n igualmcritn exen-
tos el Capilan gnnetal de] ilr-lrito , el 
Gobernador y el Comandjnte general 
de la. pror inc ia . 
A r t . U» . t.o esUvñn t a m b i é n los 
individuos y cuerpoi miül'tres que tran-
síltín por ios (Murióos con motivo del 
servicio, asi corno los Irasfoi les y ba¿r-
jesquo eu nsle caso iis.iren. 
Art . 17. Los IIÜÍUÜÍ.TOS ilc O.andnos 
Canales y l'uorlos, y tos imlividims dej 
cuerpo nuíialíor'.'irj de Obras puidicas, 
es láo exentos i-uando ln;.;an uso rie la 
vía enii rri'tuvo del servieio de so i i u l i -
tulo. Lo oslarán en todo caro los liiis;-
portr's de uln'.erinfen de c n n í U c c o i o n 
con rleslim» á la-" obras púlilii-.as, ya se 
liaban chías por o! l is iado, las ruu'.incias 
ú los po-ddos diroctiimeuU', ó por ern-
presiis y pardcalases que las ronlralen. 
l'ara que los lunlcnales eiiiplrados en 
la cons trucc ión de obras publicas que se 
verifiíjuen por o ú m i ' i h l r a c h n , empresas 
ó pnrlicuhircs piittilan diitrnlnr del be-
neficia ííe ta cscyirion» i's requís i lo in-
dispensiflile quu los comluclorus hngan 
coiísiar aqtielta c írcui i s l imcia por me-
dio de cerlificailo dul Ingeniero encar-
gado de la ciirrelera donde se halle el 
portnzgo a su puso por la barrero. 
A r t . 18 . Cont inuarán exentos ds 
pngo los carruajes y cabal ler ías que con-
dnzoaiv la correspondencia de oficio y 
públic» por cucn l» do} Estado. Cuando 
esto ser vicio se verifique pur c o u U a U , 
se rciii)¡ará é Uis cnolrutitlng el (Jcrícho 
correfl|,on(\ieiile á una cabullería • BI la 
conducción so hubiese cstipoindo á lo-
mo, y á un carro lirado por do a caba-
Ifeiías&í hubiese contratado eti c u r -
r o o je. 
A r t 19. L o s vecinos de los pueblos 
que tengan situado el portazgo á la dis-
tancia do 3 2 5 varos (272 metros) ubo-. 
narán la m i u d de los'derechos corres-
pondientes al ariui^ol que rija en el 
mismo cuando DO ofelón comprendidos 
en la exenc ión del art . 10. 
Art . 20. Loe carrmijes y cabíiller/as 
qne vaj í in de vacío übonnrón la milad 
de tos derechos. 
Art . 21 . Los Ingeoicros y subalter-
nos (leObros públic os al servicio del l i s -
tado en los c.iminos de hierro, y lustras-
portes de materiales de c o n s t r u c c i ó n 
con destino á los mismo*, gozarán de Isa 
exenciones acordadas para el personal y 
Hiaterinl de las demiis obras públ icas . 
E l material fijo y móvil deque trata el 
a r t 20 de la ley de 3 de J u « i « do 1855 
cont inuará exento pnr el liumpo pros-
cripto en la misma. E n es íos casos ne-
ccsUtuán siempre los «oinluctur'js de 
malerinies tlovar certif icación del Inge-
niero Jefe d é l a división respectiva que 
acredite la certeza del hecho, con el 
c ú m p l o s e del Ingeniero encnrgnrio de la 
carretera donde sc'hnlte el porViiygo. 
A r t . 22 Quedan derogadas todas 
luB exenciones que no estén comprendi-
das en las art ícu los anteriores, y en lo 
sucesivo solo podrAn concederse por 
medio de una í e y . 
C A P I T U L O I I I . 
Pe los recargos y multas* 
A r t . 2 3 . L o s cafruajPB cuyas rno-
das tengan ttautas do uiénns de cuatro 
Jiulgnd.is (92 íiiüíiiH'lro?) pn;rarán dere-
chos dobles de los que por el arancel tos 
corresponda, ¡uní cuando dichati llantas 
tengan los clavos embutidos. 
Art . 24 . Todo carruaje, do cual-
quier clase que sea, cuyas ruedas lle-
ven clavos de re*aUo ahmmrA derechos 
dobles, aun cuando el iinclio d<! sus 
UíMilíS pim'iln cuatro puígad;»» m i -
l ímitroe) . Se consideran d a vos de resal-
to ios que sobresiilgíiu poco ó muciio de 
la superficie de la ItuuU. 
A r t . 2 5 . Los carruajes cuyos riirdns 
tengan llantas de m é a o s de cuatro pul-
gadas (92 m i l í m e t r o s ) y cío vos de resalto 
abonarin el cuádruplo de los derechos 
qv^c lescorrespomla p^r el nroncol. 
A r t 2G- Lns pers'tins que á Pti pa-
po per H p f t r ( í i 7 2 ( t t-c ••b'ütivo F¡ ;ibfi!it:r 
*OÍ" •í(;jeii' ' í j jot; v les r AigiMC.'U vrtn-
glo á arancel los psgnrán dobles. S i la 
negfll/va fuese acompafiíitía de raíinifus-
laciones violentas de palabra ú obra, 
incurrirán en ín pena de muda de 20 á 
80 rs . , sin perjuicio del procedimiento 
judicial que en su caso corresponda. 
A r t . 27 . S i en los derechos quede -
ben pagarse resultase una fracción if^-
cobrablc, se awmeulorá ba&ta hacer rea-
lizable el pago. 
A r t . 2 S . E l Irfmseunle podrá e x i -
gir recibo d» . los derechos que satisfagu, 
bien eca para su ufo pai t ict í íar, ó par/t 
•reclamar á U Superioti tad sobre lo qu* 
á su juicio se le huliiese cobnido do 
más; y los encargadoí de la recaudaciot^ 
tendrán obl igación de l i ú d o , expresando 
con claridad [as'circunstancias que ha-
yan ocurudo pava el ad^utlo. 
Art . 29 . Cuiindo los encargados de' 
la recaodiicion exijan infiyor cantidad de 
lo designada por el arancel, 0 dejen de 
cobrar la que se hubiese devengado,, y 
cuando usen pulabnu ú acciones incon-
venientes en sus relaciones con el p ú -
blico, serán penados por la primera vez. 
Con la devoluc ión por su cuenta al par-
ticular 6 reintegro al 12sl¡i<Ji> de J a i r a r r 
tulodcft que hubiesen exigido de m á s ú 
percibido' de m e ó o s ; cu la segunda con 
la misma devo luc ión y multa de 200 rs. 
y en ía tercera con ía ptíníida defiiiílíva 
de su empleo. 
A r t . 3 0 . Si los abuso-* mencionados 
en el articulo anterior rue-'eii comelidos 
por lo* ¡ irrend.l lanos ó sus representan-
{ w , pnrlu vei primera retntegrará» las 
Kumas exigidas de inris é i n c u n i i á n en 
Ja poíia th mulla de 100 á 500 r s ; en ¡a 
segunda será rescindido «I contrato con 
pérdida total de la fianza. 
A r t . S I . L o s Alcaldes do los pue-
blos a u x i l i a r á n á los encargados de la 
recauducion, ya se baga esta por admi-
nistración ó por arriendo, en el ejercicio 
de sus funciones; o irán las quejas que 
el públ ico les diese de. los eneargados 
de la recaudación elevaudolati al fioher-
nador de la provincia, y serán respon-
sables pecuniariamente de los perjuicios 
que por'In'falto de apoyo ¡i los encarga-
dos de la reciiu/Jacio», 6 por otras c a u -
sas que esté cu su mano r e m o v i ó , se 
irrogasen al Estado ó á los arreoc/ata-
rios, . 
Art . 3 2 . Todo carruaje ó cnhnllcrfa 
que pase por el portazgo pagará los dcriv 
cliosquo nrirciiel arancel, sea cual fue-
re la distancia que hubiese andado ó 
tuviese que andar sin pasar otro. Solo 
en e! caso do (¡tu; se halle olnblcfido el 
portazgo entre alguna pobiiidnn y la es 
ttirion de un ferro-cniri l , embaiTadeio 
de canal ó no , eslablecimienlo indim 
t i ía ! ó t>rnp;i!mt> de c»rrc lera , se fijifr.-i 
un.-i tarifa especial para el Iráüro pro-
f¡« ciconifií ú ía (iNtuocíu i¡ue c-jfd i c -
corra . 
A r i . .33. Los que rtr'epuo* de haber 
disfiutadn la paite de camino que le< 
acomodare se oxtiiivi-'u de él ¡inirs do 
pasar pnr la barrera del prtrlar^o, vol-
viendo después á ingresar w la carrete-
ra , abonarán dobles derechos de los iiii!' 
le* corrrspondjn con arreglo al arnfirel 
en o! sitio que so Ies nleaniv. NTn «y 
'•xijiií'in derechos a Im Ir nti- ' - ' i i i Ics ( j o » 
no ii-igau ivus quoc'UK.i f Ut cattclera 
para tomar los cominos y veredas qué 
comuniean unos pueblos con otros. 
Art 34 . Los empleados de los por-
tazgos son responsables de lo seguridad 
de los fondos, con cuyo objeto les es t i 
concedido el uso de armas, debiendo pe-
dir en caso necesario á la Autoridad <J 
sus agentes el auxilio que corresponda 
Cinunlo fllgíi» transeúnte t é negare a I 
pago de los derechos que deba satUfíicer 
á juicio det admin^tiador del portnzgo, 
lomara este lasneuns, nombre y veeiu" 
dad del mismo, y dará parte al ' Alcídde 
del pueblo mas inmediato; á los gbaV-
dias civiles' é peones camineros, para 
que procediendo á su detención se te 
exijan los derechos y aplique la poon 
correccional dispuesta.en el art. 26. i.v 
(Se wníímiarií). 
Do los Ayuntamientos.'-
A l c a l d í a constitucional de . , 
G r a j ' a l de Campos. 
T e r m i n a d a la rec t i f i cac ión 
del a m i l l a r a m i e n l ó cjue ha de 
se rv i r de base al r e p a r t i m i e n t o 
de i nmueb le s , c u l t i v o y gana- , 
de r í a para el p r ó x i m o a l io de 
1 8 6 2 , se hace saber á tod(qs los: 
vecinos y forasteros, Jcomo-se 
hal la espueato al p ú b l i c o " por 
espacio de diez d í a s , p a r a 
que los sujetos en é f c o m p r e n -
d idos puedan .decir de ,agravios 
pasados los cuales n o se o i r á 
por mas razones que ^ leguen. 
Grajul de Campos 18 de . D i -
c iembre d é 1 8 6 l , 5 = E l Alca lde , 
F e r n a n d o C a m p i l l o . 
A l c a i d í a c o n s t í l u c i ó n a l de 
J o a r i i l a 
T e r m i n a d o s los lrabojos del 
i i m i J l a r a m í e n t o por Ja J u n t a : 
pericial de este m u n i c i p i o » q u e 
es ta base para el r e p a r t i m i e n -
to de la c o n l r i b u r i o n para el' 
p r ó x i m o a ñ o de I SfiSá, ae hál.la 
aquel de m a n i f í e s t o en el local 
de esta A y u n t a m i e n t o p o r el 
l e r i n i n o . d e diez d í a s á con ta r 
desde la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o á fin de o i r a los q u e 
se crean agraviados e n i n t e l i -
gencia que [tasado d i c h o l ee -
m i n o no so o i r á rfiebirnaeion 
a lguna . Joar i i l a 1 tí de D i c i e m -
bre de 1 8 6 1 . — M a n u e l G u t i é r -
rez. 
A l c a l d í a constitucional de 
f i l l a b l i n o . 
T e r m i n a d o s los r e p a r t i m i e n -
tos de inmuebles , consumos y 
m a t r í c u l a de subsidio i n d u s r . 
t r í a l de este m u n i c i p i o para;.el, 
ano de I 8 6 2 r se h a l l a r á n 'de 
manifiesto con el a p é n d i c e a l 
á m i t l a r á r r i í e i n o en la S é c r e t á r í á -
de Á y u ñ l a m i e n l o p o r t é r m i n o • 
de ocho d í a s d e s p u é s de la p ^ p , 
b l i cac íon de.esle a n u n c i o en : í e l 
B o l e t í n oficial para que losCOD-J 
t r i b u y e n i es se ' 'enteren y ' ' d igan* 
d á agravios si (os húbíef 'e , ' p ú e s ' 
pasado. ñ o s e r á n ó i d o s y Tés 
p a r a r á per juicio. V i l l o b í i n o D i -
¡c iembre íSO de l86 l .==Ei ¡ .A !G_a l -
de» Francisco B a l e r o . ; . ; 
D e • los1 J u z g a d o s • 
D , ' Antonio ' - 'Got izaUz ' A W a n , ' 
"Caballero' de l a R e a l y dts~ 
t i n g u í d a orden e s p a ñ o l a "de ' 
C a r l o s l í l y J u e z de p^h.:\ 
mera, i n s t a n c i a de., e s t é d i s r 
trito. . •:,.¡:v. : .;.!•, 
P o r e l p r é s e n l e c i to llam'b'c 
y e m p l i i z ó á Mistouel y F r a n -
cisco G a r c í a de. la Mata vecinos 
de H e d í pollos en |a. p r o v i n c i a 
de Tjeon-para que en el. t é r m i ^ ; 
n o de t r e in t a dias comparezcan^, 
á ser notificados fiel Real a u t o 1 
que 'S;. E. lá Sala 1 .a: de la A u - : 
d i e b e í a de Albacete d i c t ó ' en l a 
causa' á instancia de los m i s m o s 
¡cont ra M i g u e l Abad sob.re i n -
j u r i a s a p é r r i b i d o s q u e de no.'; 
ver i f icar lo ' les p a r a r á el p e r j u i - • 
c ío que haya l u g a r . J • 
Dado e n A l m ó d o v a r d e l 
Campo á diez y n u e v e de D i -
c iembre de m i l ochocientos se- , 
senta y u n o . - s A n t o n i o G o n x a -
áa / V I h a n , . « T o a q u i n Majan . 
'• ANUNCIOS PMVHCULAUES. 
DSM iwiiwiDX n u m m % <• 
rnm'p'roridr ctmitln^ nnli 'ria-í y; ohíi'-'r 
VfjilO'í ¡tlu'íiznli IcgUliirioh :ile| ' : ílií ' ' ' 
ptjfsln, en ' la par !o ; ro l ín iva 'á ; 
jiis i i i i i tucipiili laileí. roiiio en la de 
t ' is afremLilarios de los -ramos"-y. 
.coulriliityí'.nles . 
'\t ^<D3i ; • . . . . 
•1). k v s Falacias- y &yemy 
•oficial:¡le>'(a A M m f M c h ñ , t ' p r t n \ : 
'ctpal th Hacienda pública '' 
de Palpncta. 
Se voiiile n i 'ln inipronhi t k D o n 
]\I;iiuu'l tí. ItiMlmuto á 12 reales. 
ImptoDla de la Viuda é hijos de Miñón. 
